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（A/H1N1 Russia，A/H3N2 Hong Kong，B）に人口







139／対人口 10 万人），死亡：約 2,200 人（世界：






























































ていたが，2001 年 10 月，炭疽菌（正確には炭疽菌
芽胞）による生物テロリズムが現実となり，アメリ
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